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renla, sólo producr 0'35. VIIi P(-
¡ se la impuesl:l 8 los cuarentl '! ~('is
1 en una libreu.. de ahorro produ("~,
1 8 los sesell(iI y cillee añOl~, 6'50
I nces mas de illlf"rés que un~ ,,~­. sela illlPUPSII a los se!l"nUo.
; El E~lallo les da un modesto pr.~
, mio si hac~n e'8fi imlWsicio,,~. f1l"r·,
1 son.les. Premio pttquf!io, Pf'I'O J1e~
1 lJe rccordarst' que los eompr~ndi­
dos en el régiaH'1l ,~ ~~rúli!.'liJl a
7 millonel de individuos, , que
por lodos ellos da ya el ~>.lMlo,
por unos, ." peselas Inu.Il"~; por
alros, !lflr los que lnltajlw c·nn
patr'onos qne ~~ :,uliciparuo .1 tt-
gillll"n, 15, " un cl,p.diLO ¡Iimil.do
para le inv~lidj-z. :-\O!liellf" ad,.nlát
al IlJ~lilUlo Naeiutlal de frHi,ióll.
Echar mAyor carril ~obre,.1 ~>il~-
I do no hubiera !tillu prf'l'tft"'nl",
y todavía hay olra;:, razoor!> mAs
~raves que deben mO\'l"rlps mis
ruerlemente a !tarer iOlpOaidtllle.s
personalrs.
Todos les .ños se incapacitan
premaluramente para ,1 Ira bajo
millares de tr8blljll:~or~s. ¿Q,Ii¿net
serill" los que tengan eia des,en-
tora el año próximo o ~51e mi~mo
año' Ninguno lo sabe. Cada uno
tl31Je b,cert.e es\a ,rtlunll: ¡S.ré
yo? ~i fuer<l, ¿que seria de mi?
¡Qué ~ería de lí! Si no I}lees imfllo,
siciones person.le& y voluntarias
cuando puedes, 111 cubrir la qui~
cena o \a mtosualidad, o lU baber
scmllnal, clJalqlJier;l podrl predf'-
cirio: seras, SalYH rala t'Xl',..prióll,
lo m:is ab.lldtlllado dt" la ~Ocif'11¡1l1,
porrlue a lu sum8 flobrcu se .,lA-
¡¡irR lu sumtl drbilidarl. Pl'ro lIi
hact's imposiciones flrr~on31('s. uo
recobraras lu ~alud per,jida, que
esos ndlagro .. no In! hsct UI', Le~;
pero 110 te vl'rás 1'11 b ~llllUI po-
breza, lelHlras ntif"nlr:¡! "ival>. 1,
modrsta rfnl~ ce 11m pt"'Si'Ha t1i<Hill
que le per!llidr'¡ )'fI tncnnlr:tr I1n
rinconcito dandI" KIHjrl'crl'le ~ don·
de comrl' lu p:m Irllnqnilo.
~:I Esudo y pI pAtrono a<;~·jtnnlll
al obrero lIn;. PfSflil dial ia de
pensión parn 1"" \'l"jf'z. Tendr';' 1"0-
tOllces me, o,; rfSpOll!i.bl1i¡::i:HI~
parA ga~tflf y RI('I}!)i n('("~~Wt!df''l,
porqu<' Yll !l(l 11"1It11'~ hijNi qul"
manlenrr, y f'llloncf':- y~ '"(> 1t;,.!Jr" 11
borrllflu 13- !rislP5 hnl'tl,tl<': fJl\" ;'il
18 virla t'l'oll'lrniro'l hl'\ l' j~t1,. trI
gUI'rra. lI'l<l rl·.~l·l:l ... (";".: 1.!l,I¡ qw'
allora 105, rtril:"(l n;t\5 que t'h~,:,.
tres pcu:tla~, Pf'I'(l .\ ¡·i¡rf'r(l ,lf'he
aC(lslllíllhrar~f' <l l~ il:":¡ ,1,... '11(' I~I
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COMENTARIOS 1 raIH'lOs, por muy bachilleres que res e'p;ulult's en su úhima A'l~m-
EL BACHILLERATO lo., 1"le. se'" ofiei.lmeflle,_ para blea.
1 lJ¡'.l!uro de la segund. f"OSen.I1Z9.
OBLIGATORIO! Afile l. ~.ei,ióo l' la crilica ler·
~ mlllantcs lit' la Uniyersidao, que
. t'quiralen a Il('~ar la ef¡ca~ia de la
Entre la! alimüC'iones adoplada:i oLra eocornelldada a 10$ IflSlhutos,
en 1" frcienlr AS'llIhlea -de cale éstos se le,·alltan, como se .. en 18
tir:llfcO:l dI" 11l ...~itulo celebrild:¡ en afirmacion arriba recogida, COII la
~adrid fi~ura lB siguirllle, rnere- pretensiólI evidentt'meute cxctsivl!I El nuno régimen de reliro
e·Jora para lIosolr05 de parlicular de impnllf'r el bacilillt>ralo «para 110 impone al obr~l'f) la obligaciulI
alC:IICtÓn: 1 toda clase de ~lroresiollr~ y cargo. dc cUlltribuir a 1.. cOfl::.tiLUción tle.
«La .e~uuda ensc93nu debe ser qUf' exijal' mayorps cOllocimienlos su 1ibretH personal. Ya queda Ji~
la única Insli1ución lie cuhura J;'e· qllr los de la escuela». ch. por flué. Pero les conviene
neral de la nación 'J. como cflnti- E!ta afirmaciún, de gravedad hacerlo.
nlll'leión de la primera, h.brá de notflria, encierrll, quiéranlo o no En un ~r.n número de 8ft("i05,
ser la balO olJligatl8 para toda ela- los prufesort·s qUf' l. han adopta- los llallfins huy son altos. Mieutl'as
se ¡fe prorl"'t1ionu y I'ar~ '8 qne I"xi- d,;, \lila 1'(lIlC¡'l.lcil·)n lirniutth de la lu S".. II, imprudenles 5crall si lo
jnn mayores couocimielltos 'l"f' lus f'~I'ut'18, de 1I11t'~lra escucla prim •• gaslau lodo, ::.i IIU .d.JOrr'íHl, Y 110
tJe la ~sl~nt'la.)) ria, que lacitarnt'lIle !!(' 3.!lpira a rt'- hAV ahorro más r,.cuutilllli de me·
No p;lrtcr" a prilllf't:J vi~la qllf' dllri,' :l Iiruill'1I fijos, ('errados a nor rxpansion qUl' 1'1 ahorro guaro
esta "f,irllcitlll df'l pror(,sul'¡,Hlo df' ~HJ ... ih¡¡¡dad,.:, ignorllllas J)or IlUt':.¡- Jado, p¡¡ra lo~ oias malo:> de la ve·
5f~gullí lt enseñanza t'fllraiu' olras Iro:- (('t'c:undario~., ). ~in C'Olbar- jI Z, en una Iilll'ela de sflguro. Pie- :
posibilicl1ldes que la lIlt're¡·cdor:H' lZ'l, ¡'tllla día luas amplias ('n lus dad infillÍla se sien le al vrr ,mi.. !
de a~enlimienlO l <lplau,:,o. Y sin pabes ganados "ara la"IlU~vul"ll- llares lie obreros df'rrocbar dil1f'ro 1
embargo... dcnci.s nivel.doras de la. b.rr.-rn en nect'sic!ades parasitarias, en vi· 1
La crisis de la sCR'uuda ense- arc"ic:ls y abiurdu entre los dis- cios que losde!?radan o los enmllc- 1
ñan~" viene sirndo enr.. rmedad dintos grados de la enseñanu. lIecen, en quemar su saluJ r vida
crónica en l<ldos les países, agra- Es tlementiJl -tue una buena oro moral y la de los suyos, Si los sala·
\'ada duranle k>s úhimos .ños, ~anizaci6n de la enseñanza n.cio- rios baja nI o vienen épocas largas f
Nues\ros C'atedraticos de InstitulO nal sUl)one la neeesid:ld de .brir. de paro rorzoso, como consrcuencia
eomienJan, al tio, 3 par\ieipllr en las puertas de aquélla, en 5\11 di- de crisis induslriales-no es teme· i
las inquietudes y preocupaciolles rerente'! cate~ortu y drparlamen- raria esta hipótesi~-, de esos glts· 1
que ..reetan A sus eol(!g3! eXlran- tus, iI lodas 135 personas eapaeit:J- tos superfluos O vicioso\) sello le '
jeros. La concesión, en tr'mile, ele du para recibirla. Y es igualmell- quedaran luLJilos de vil"io, l1uc no
la aUlonomia universilaria ha ser- te esenci811a ma)'or inlelllificación podri')o mantener, p.ro no re5ef'- ¡
,ido para acentuar la sana intran· I dc II)s eSludios y de ~u condicio- vas ~conómicas para "¡,,ir. ni re-I
quilidad del profesorado c.'cunda~ . !leS dd trabajO inlelectual, • fin de !iSlencias morales para rtsistir.
rio». alarmado .,He cit>rta'lIfirma~ que e:sle riuda b rnhim. eficacia. Seran más délJiles y se sentirán
cion.s de algunos eslatulos ulIh'er· Más los seliorf's calcdr:Hicos de más d~sgraciados que antes de la
sitarioll'. ¡Institulf) confunden ,.¡las y otras abund'Ulcia.
En erecto, la Universidad, de- condicione fundaml"ntales con los Y todo por 110 ser previsores,
seosa de renonrse para no morir prolJll'nJas inlPrllos de la se~undJ por no ahofl aro
aslénica, h¡, te/lidn que pensar en I enst'il31lIa, quC' resulta ingt'nuo Ahorro r1i!CrelO y saLio sera p.1
la mejC)r srlt'cción posible d~ su 1 quprf'r rt'so!"t'I·con esa pretendida qlJe bagan ahora !lacicllJo imposi-
alumnado, ('xigiendr. al estudianlP impo,il'ilú, dpl haclJillerDto a lodos dtlnes voluntarias en las librelas ,
que ha lCl'millado su bachilleralo' los f'''r"lIhles deseosos de clegir de sus palronos les eslará nU1rien- :
una preparllci60 suficicllte que le' profp::.iílllPS y cargos, p.r1l euyo do con SUSCllotaS. Insensiblemenlc ;
permitllseguireon aprovcchamien· ejcl'cicio pudiera no scr Ilecesaria irao labrando su porvenir, y 110:
to lo, euudios llc carilcler superior ni adecuada la jJrcparaciólI que gastarán en alcohol, ni en jUt'gos,
Los In5litulo! ball creído ver ~n acompaña a dicho litlll. académico ni en lujo, Ili f'n vicios. AlIl'mfJs ¡
este plausible de~f'o ulla crnsnra y Por el conlrario, la f'seuela pri. de aUll1entar 1:'1 rf'llta de su Vf'j"z,
Ulla Iimit::¡c¡'lll de su aUloridad aca- maria, cOllvenielltemenle orgllni- comervartln 3!'i, su ~obriedad, su 1
démiea al st'r ésta ~ometiJD a la zada y ampliada, pudien orrecer austeridad, su rut'r1.a viril y Sil sa- I
aduana de f'xamen del ingreso en las condiciones necesarias par! h.· lucJ.
la Facultad. cer inütil, en muchos casos, aqueo El esfuf'rzo quc hap;nll scrb mu~
El pleito hállllse aÍln por resol- lIa preparación y aquel lítulu; co· cho mas rt'ctlndo y eficaz qll~ el
ver y, necesorianlt>llle, habl'á de sa ésta )'3 conocida 'J NlslI)'lda en que hagnn m:is l~r¡Jf'. Estarh m8s 1
llegarse:! 'lila inleli~ellciu en bit"'n .ltrUll08 paises donde Ins cursos til'mpo prodncif'lIdo inlflrés colll-
dellllumno, pues si el IUSlítuto I compl~ment"'rios, el llamado cuar- pUI'Slll y porliei¡I~HJllo lit> las vt'1I-
consider.a di.imillui·ló su prf'Sligio 1 lo ~'I'ado, las fllorterll85 direcclunes lajas del r¡l~illlPII llf'1 ~f"t1ro. Una
por Iquf't f'xamen, l. Univf'r~idad Idd prttlprendiuj¡', flIC., con~titu ppselll iIllPllf':5tA 1'11 \llIil Ithr,.ta de
l¡ena, por su rarte. dprfcho a c,.- , yen olras lantas y firrnt's rllZllllr .. rif'j!uro;.¡ lo!; Vf'il'licill<'P ;¡ilo"i pro·
rrar I~ pueril de tuS .ulaS:l mu- I en cnrllr!' dp la po,:,icinll t'gHI~t!' y duce O{66 111' IWIl:-ióll vilt1til'ia,








































































































de '0 prepia dipidad. de ai.a..daaOl.
Civilmo al 1ltO••• Ha1 laido d. aane-
rae. lA eUa' l qa.e la ocui6D .. pl:opi·
oia, ., el e.tóaaaco" el .41 aprtDliu"
toe tiranu.lor ¿Qu' i.por"" loe d.
mú I;irano.lo. al lDfladi,o d.1 Podllf'
Klt08 d"p"D.i.oe 'erian o.paae.
-1 repetimoe ciert.a true d.... B 0-




OlvidémonQt de la 111'11. He Iqnl
UD no..o libro de Vicen" Mediaa:
cLa Compañer... Tiaeotoe Kediol edi·
ta ahora IQjo.aaleD~••• obraa e. Ro·
aario do Suta Fe (&r,eotina), , ..te
es el áltlmo de leoa '9'016..eo.. pobli~
oad08. Lo ilul"ran ouml!rac.. loto¡ra-
fituI, bouiu.a trioomfaa, orl•• , 'l'lfle-
ta!! ... L. prel.utaoión de Bltoe .01'·
meD88 es pult'ra, delioad_, bien dilti••
ta de la de aquello. primeroelibroe del
querido poete qoe b.c. aliOlI ¡ei• .,.
Con t.nta .vid.....
E.te libro nOI deja nn pooo del1lo..
.ionados e.per6bamoe ot,. oo.a del
antor de ·O.u..ra.... (De 1011 81Itor..
predileotoa .i.mpre .. a,.arda ova
001& ml'jor ... qoe DO UI,. nuoe). ~­
p"át.amoa, dentro de l. delicio.a Ha·
oille. oeract.erietloa del poelil,.o poco
m'_ de ooaoi.ión, de l.kD.ida1. d.
hOndura ..piritoal... A .Uo Ila. ¡••i-
~aba, adem"', el tft.lo, Vioeate KlICii·
oe n08 h.bla eo todo.l libro di la
murte d. cJo.e8oa la el. Capl~, .11
espo..; 001 habla del aaroo dolorolo
qoe la aU.enoia d. la llorada IJ...l·
01.) e8't'ó eo 80 ooruón de ..poeo amao-
te ...; pero e.w. lamllltoe.e oo.fllode.
oor 101 de ooalquitr bala oiodadaoo
en.mor.do de la p... dom"t..ioa rota
por l. muerte de la cOo.palllr.. ele-
gida... VioeoN Mediu 110' .dioe qee
eacrlbió primero unU 00\&', d. lal
qoe, p'lAdo alg'Ó.n tiempo c6 m..
terialee p.ra.l hbro. P biea: ha-
bi6rerllo. preferido leer DOtal ..
ori"" au. 'ao~aDte el oona6a, .0 la-
g ..r del libro 1a hllnDado.n lallpOOll
melanoólioa d. lo. la... r.oa.rdo••••
Hobi'ramos qaerido lIa libro MCl'i\O
fa prue.ü, quid. m.... ord.aado,
milDO. atildado. acuo, pero IDÚ H.DO
de .uleltión • iDqoiet.ad•• , &toribir d.
oOlas ¡ejaoal-.unque ..tu Hao dolo..
rosoa dr•••• h¡timoa.-.a,a peIIu al·
10 q.. en\oo... DI _ ••0 _ el OOt..
lÓo; ee .mINUto.r reo..r_, "'aral
""rlol... g, d.cir, r..&ar11!l11 fracall-
oia, jOlo,idad... Vioen'.lt.d¡.a "a
ouidado, eD Go, de or.enar, de n.,,,..,
de oroameo'.r b.ll••••&- .a. doli....
t.e recaerdoa•.. ; 1 ..10 DOI haoe 1M'"
peohar eD él un af'D de Marapalo.o
editor o de paeril literI8to... atol qa'
0r;ou foé oao08 1i&er.t.o, porque fd
a 10 mocho 11I" ool:.le:.o poe" aa
ezoal.o poetar
Lunes. 16.
&fttmi6'11 tUl Z"....- P()'OI ...b.o
OOO'l'.r••r, porqos m01 pOOOl .abeo
ateoder. P.ra ooD<n,..r, oo. aa .e·
di.oo 10leDio baltoa. Par. aM.cler 11
praoila uoa grao delioadua d. .pi·
rita ... Y el mnodo rebo.. m'a qaa de
necedad, de groaeda.
Nos ..gi.re es'a rdui6a al "oo'
cbar a dOll hombre. que dl.lo... ea la
me.a pró"lma-enamol eo DO oaI4-,
¿Olalo¡ao? No. JlabllD ..• Oada aoo
le BlODo"a e.í au.mo Ea.l aRe de
QOonrl.r DO , ..araD de p.lot... No
.. diilolo .1 ••yo, fiDO doelarpl mo-
DÓ~O'O' p.rallloe.,.
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
Por aooflrdo d. la loo" Geaeral le
part.ioip•• loa ..lol'M &ODio.i.... qa~
tod.. 1.. diao .. loI>on .. •• I¡ •
•• ••
D.!coaooemoa al autor de ..ta joya
literaria. Eo ella agotó el Jésico 1 el
dlcoionario de la rIma, ¡Qué bella pro-
fusióo de COD.80nOllciu en ~. iaapr~­
vilta., deliOOGO",rtut..l... ¡Qn. aoDO-
raa oonSOClaO<Hal an er"!
Aunque, l:I11tre I.a "ClIod.., reoor-
daroaa uua liu11...ima que ofr.nemo••1
autor... Ea ioédir..... ; 1 prodacirla eo
el Arte uDa verdadera ,..olooióa!
Jueoes, 12
Crisi. mioilteriel. Oela .ombr••ur·
gi6 ooa maul) mI8t.erio.. qu. bi~ aDi-
ooa al poder oivll Be aqof UD ~ri.~i­
mo epllodlo de la bl.'oria aacíoo.l; o,
tal vea, el comieulo de ao .pilo¡o... Po-
co podemos ellperar de .0 pneblo dOD-
de el .mor propio i....l.i.t.oho d. al-
gonol individua. aoóD.ima., poade
aoarrelr el de~morooami.oto de la au-
toridad má8 prest.ilio•• E. 00 potlblO
que-indifllrl:lute o Gobarde-.e rMi,..
na a dejar de &erlo.
Viernes, 13
Lluvia de fIO". poli~io ... Satre .Ua.
b,,}' algunas que D08 b.oe. looreir:
lal de oierto, probombree liberal ... Re-
tulta que PlItOIl aeilor... teola. 0001\0
uo magomao programa de recoDet.¡,o-
cióo necioual", 17 .in d.oiru(l1 oldal.
VengaD, V~llgan-Ilea de donda fua-
'e-elle' maravlllo.u reoetes r.gene-
raJoralf.. ; p{'ro, 1~oidado 000 d..p.-
charao" uaoerura", siodío.liu o cez·
t.racto de ollDl"lru ..1
En elito de prt\gram.. y r...tu, l.
verdad, cODlian¡alDo••leodoeeoépticol
Sdbodo, 14
Mi, nota. del p••odoble pulftioo qae
podrfa titalatle "tat,. la eep.da 7 la
pared,,_ La orllia p6t11Ite. Lae pro"io~
el.. ae yergoe8 "D 'OD de proteey.. El
poeblo DO dormí.
EDtretaot'l, algoD08 alpir'O\eel • la
011. mioI8t"rl16l. preparaD ..tahmea.-
te l.a cuobara... Teofao h.mbre ¡lo. po·
br8ll1, 1 loaD oapaOH de ir • la ID'"
c1e1 eo.Mjo, p....udo aobr... nu..
ooroa periodl./Itiool al 80''I'e too" m..
nor, '" l. dilDreta medl' va••.. BimoOl
maroi.lea, cant!J9 beróioOll d'D.l vieo~
to la. tromp.. de papel impreao. Foe-
ra hoy del g'1,IJto de Riq~t, cootar la.
ezceleDoial del patrlotilmo Iileooio-
'0...; péro uria iooportooo. No, lum.-
r."D08 al COto, aoo dee.au'ndolo.
gt boeDo, e8 bueoo qoe el pueblo se
eltramelloa al doro latigaao de l. in-
Iratitad oabiteAa y... de otraa oalami-
dad U que pledos.meDte e.Uemo.; e.
boeno que ¡Oil pechos ardao, que loa
l.blO8 reoeo, que loa pudol le oril-
pt>o... Pero e8 mejor, muollOmejor, qoe
el foego DO 8e ~pague, que l. pl.ga-
ria r.o 188m.ye, que la compa.ióo per-
dure ... Qlle, sUDqoe cSllen o ye ate-
uáen elteS' luobas le foera, ,,1 espiritu
tli¡a alerta, bien atento a la8 luohas
illtllorior"~: ¡qU& ...1 espírltn naoional 110
l!e retrepe ("1 el blAndo lecho de la ao-
tigoa IQdOIf'QI,i.1 ¡que Be arranque de
cuajo la r...iz po:tmta del aeoeptloloil'
mol
PorquA ~i tl8ta retarreoni6u elpiri-
tual del pueblo Bt p..ajtra, t.odrlamo.
que .oufenr que 10 pleguía en. mie-
do; 811 ardlmlf'uto beagalal; ••, oao-
toS' gritos ... ¡Y b~nditO el poeblo que
CRota! ID811.1;raoilldo del qoe -00000
tant.u vece8 el olll'.tro-aólo ¡rital
Miércoles, 11







¡No bllY qUIen •• pierda'
••
ll. LolJ.
¿QMOSglilt tand,., La opinión, por
fortoDa, va maolfeat'ndD8e, de modo
bIen claro, cootra tal proceder 1 oo.e
olvide ODa fUlle que aquel inllgoé Mar.
Une.z ~mpo8, ante. de emprender au
último viaje a Cub•. dijo ea al SeDado
declarando que tod. sublevaCIón mili-
tar qu~ no fUl:'~e acompsftada del epo}'o
del pueblo, quedaba ahogada a 101 oobo
dlaa
Se di6 eo la pa(l.da &emana DO el-
pe"táoolo 't'~rgoeaolo aote el mondo
¿vam08 • tolerar que perdam08 otra
vez ante l. con8ideraClón de loe extra-
!l.U8 Jo que gaoam08 en 1t18 último.
tiemro¡.;?
&dll'J:ionf'l11O@todoe h.ciendo el lJe·
cesarlO exampo de cODClenCla¡ peo~e·
mos en el momeoto crítico porque .tra-
vesamus y eutoucel'l, 81 el patriotitlmo
6ll "Irtud e~¡.lG!l.oIR, ,,,!lremOs I!'obrepo-
nereol! a taa dificultades porque e.ta-
mol,} at.ravesando para entonar el Sur-
&vm que abra los ooruon8a al optimis-
mo y a lt\ !'ltlperauu eo las energíea de
esta raza. que UIlOt cUlÍntos vi...¡dores
pnlítitlll8 de toda laya, qUlert:n media-
tu:ar eo 8(1 provtcbo.
Curioseando
16 de Euero da 1922.
Martes, 10
8e reoonqulslall ello el alf nuevall po·
ei, ¡(Juell. Dlaol l1e patrioti.. mo bollicio-
,ti, relOnau"' ... Nll qll&da locar eD loe
Ifuera. por partE'. de la m&yoria de oues·UOI polit'coB, inclulo del Doude de Ro~m8001le., qua una ..ea m'., fraca.ó co-
mo profeta y que pieo.a el próximo
juev8Il, en 'o Conferencia del Circulo
liberal, lavarle de la_ culpe, ua 1ae io-
currió con 8u' con..bi aa babihdadet!.
Si 108 bombre!! CIViles qoe golen de
la mhima autorid.d polítire. bubia.en
COnstituIdo OD freote úoico para coo-
denar el mOVImiento de l.a Juotu mi-
hUre. A,como era pOl1'ible que é!taa DO
le bobleran randltlG ante•• la eVldeo·
cla?
Pero, una vez mb, quedó palpable
que f>¡.bmoB paGando por un momento
de extrema crisiIJ politice, ell que lo.
velarlOS todos violeron tan a menea qoa
bace ttmer tUcooveDleote8 grav&! para
E¡;pana, tlltltO en lo iuterlor CGmo eo
lo pxtp.rior.
A.d SI' explica qu~ eo Caooes, mien-
tr., 8l.Jui 00.. p~ t""teoemo. eo .ata.. 001-
nUC!slf, S6 tr8t8r~ de veotill\r cue~tlón
d bnta magnltu,¡ camo la de Tál.l-
ge:-, 8io que la oploi60 yel Gobierno
ae percat.ran, teDlando el repuleotau·
t-, da loglaterra que d~render nuutro.
derpcholl.
¿Puede C'reerse ('o el patríotilmo de
Unoa y otros oU~lldo tal Bucede y Be
cOlllnoci(Joll., eo cambIO, al paíscoo UDa
perturbaCIón como l. que orlglO6 la
dUDI-160 del Gobierno .Yallora?
y uo no'" hagamoa Ilnflinnee: la 80-
lución t'xteriMlzada boy, no responde
a la rel<hdad El! uoa ficción más y ahí
e¡¡:b L(I OorrllpoJldMcia Militor y la
act.itu1 de lOA Itlfaotes, prote8tando
Dúntra el acuerdo df' so Junta Informa·
tiVH, pura dem,strarlo.
::le babia.. ¡"e babIa de taotaa oOl'asl
Aca o maft3l;a, patada, el dla que me-
DO!! se piense voh'erá • abtlraa l. critis
polít.lca -para ehmlDaree el Sr. Citrn,
cuy. continuación-digan lo que qUie-
ran 108 in{orml'6 oficialel:l y 06010108-
¡¡e CClnaldera puoto mellos 'lue imp08i-
ble, uOt!. vu dada la impr&t16n de que
('1 Podf'r pÚbllCO trlUOr!) y de que eo la
Oacd(J aplltl"lca el Oec:,eto que se ale-
gura 6rmó bOJ el Monsrca.
E~o pareoe lo l:videote, 111 'egoro, si
bemOl ce oreer a los pronóoItlcoa que
Cltonlan, tan vtlrdadero~ como el pro-
pio y auté~tlco zaragoDno.
tiluciorl de su pf"nsi1lo, PUf"SlO que
,ara él lIa de ser y a nadie ¡nlere-
18 l:lnlo.
Esle lenguajp. 110 es adulador,




(•• JUl1l8Tao ••o ...oro.-OO....PO••,U.)
Sucedió lo que debía de eucadaf. De8-
puée de seia emocionantes dial! de cri-
•is, el R~y, con una gu~ clarividen-
cia, COD DDd grllo perceprl6u de la tl"a·
hdad, la re¡.ol,.¡ó a fu vor del mUIIDO GlJ-
bierao dimitliODario. -
De .ate modo, al moOOi en ¡parien·
cia. la rebeldía quedaba velielda y el
preFtigto del Poder plÍblioo rehabili·
tado.
Pero...•e nece8~tó una ge.ti6u ¡:er·
looal, preoie8, de gran autoridad, para
que 188 eOtlBI t.uvlerau el de~enlace ló'
gico y elnivillsmo, Jo que Il,mamos
8up:emada del Poder CiVil, no siMUle-
n en ellrroyo.
y ella getlti6J. ee la encomendó a 6i
misaa la augusta I,tnaoa que asume
lO 81 loa Poderea del Edado, que e8 la
cúspide de wdo8. eVitando uo coufllc.to
grave, acaso una f'Dorme perturbacIón
en la Vida de EepMa.
La Hulucióo d~ la crl~iR no lIigoi6ca,
por taoto, el triUnfo de Manra, ni el
preodomlOio do Cierva, sIDO ei "riuo{o
d'l uo bemb"e iuvutldo da la Iuprllma
autoridad, que als-gó lB cri.ill, que lla-
mó 1\ oon~ulta, inOec.eIl8r1a!D6Dte, u ptlr-
lloDajillos dEl e,(l:081.18 8iftultiueciOo, con
8111010 prc pó"ito de dar lIempCI .1 tiem-
po. d~ bU!!Car el aedante que 8e preci-
ub•.
Ahora bien ¿P1IedP rlar~e por cerr..da
la crili¡;¡ b"y rpsutl:ta al parecpr? El ae·
!l.or Du!rva, liio tioo, sio medlde, ecban-
do por la bord.. 8US propios aflteceden-
tes, provoCÓ la tirante Iltollclón creada
eotre parte del elemento arm.do y él.
Para cuantOll teof'mOI eo mucho el
principio de autoridad co cabía duda.
Oebiemoa e8tar al lado del GobitrDo,
porque reprelentaba aquel prloclplO
frente a uoa pruiqll mIlitar, allcque
luego bubiera que exigl:' al culpablll. o
a 1011 culpables:e la agr....arión d. 181
cosae, la r~poonbilldad debid•.
y eo tal sentlt la8 pert'ooa8 lolven-
tea, capadtada8. de la política ellpaDo-
la, lIumad88 Q C(ln~u¡tll. por el Rey IIU-
pieron re~poDder a &n8 aotecedente8 y
abf ('8th las Sres. Sáocb.,z da Toca y
Marqué. de Alhucemall para demoli"-
trarlo,
Las dam's ... f1010 peol!arou eo inte-
reses mezqUI008 de mOalf'oto, transl-
girodo con la alonada, dando la ¡mpre-
f1ióo de que aqulle e..tá a verlaa venir,
aunqUE! el K~tado lIe hunda y se con~
viertll. Ellpllfla en otro Purtugal, media-
tizado ti interVE"Dido.
S'ncb~z: Guprra, al Jsr -u opinión al
Monarca, 00 pen 6 maa qUE' en alcan-
ur el tprC('r entt.lrchado político, 6a de·
CH' eu 8ubir, 10 8utt'8 pOl'lble, IÚ8 eaCa-
lúues que habÍl¡o tiecou.1uC'irlC' allitlal
IOnado de PrMideote del lJOU8pjO,
Da Alba y de U. Ihlquillodeto ¿para
qné b&.bIRr? En el pecado llevan l. pe-
DltenCl8. QuiE'nes qOlE're:. pasar por
bombres de extrpma llquíerda, dentro
de la monarquía. no pUf'deD, DO deben,
no tleueo dl'rt-'Cbo a trao¡.;.iglr con UD
eJ!tallo de C' .¡lat> qut' es lu aubv('nl\Óll de
todo prll.Jc.plu jurtdlCU.
El e..pectaculr. que 8e diÓ eil ellOI
díall fué deplorable por lodl' ~ conceptos.
viéodoee 1;010 1M ambIción, el df'8t'O de
mllol:ldo, a cUllolquier e.-W,I .1 preclo que
Ml.yor, 14, ~ .•
--- -_•... , ..-
SE VENDE (l"l"ra~;l" por urr.u.du,
y. cte la mlllD:1I1, r~ma eu el monla.
Flor, oúm. 3. cnterar'o.
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Coolnlta dI'! 11 6 1
JAO ....
Se oelebra en Zt!lraga.. el prlllltr
Coolnllo médieo de uoideluel.
aOGlOB ILDUO IIISTEUR
Tlp. Vda. de a. Aliad. lh.,Ol, .-J..
8.1 dia 16 Be inanlor6 al ,.,anda
periodo lam..nal d. I..iooe. eu la
E:loma. Oipotaoióo pro"ieoial.
El .ar", louo logar JI. "cunda da
dioha. r.n.ionee, traloálldole 4. bon.
'<l. óe r'¡i.lla iot..roo '1 da .1,.a."
problema. de ioteré- laoa:al.
-
MEDICO FORENSE
ESnCIALlSTA 1)) LOS NIÑOI
.lnili.iJ de oriUt.I, Jogo I'.~rioo, 11·
qoido pleurftloo y aaoitioo, do.
calO.&. :;. oltO'eHIl pera eo",ol ...r
oboovlllot8 I'Jn l. fibtloi\ da .aljOIl d" La·
oan lpienlf. JIlCll.
d..tioo a la Peofanla lo. .aldadcMI"
la quinta del 1918, qaa abon lioanciaD
ea llartDeool.
Eo la C'mara da Oom.rC'io d. 8.088-
aa ba oelebr.do dOI raUDiOD" la Ansi·
d.d .Torilmo dlll Aho .l,.,ónt bajo
la prll8ldenCla de D. "ú'IIIIO .Ili.n.r.
Ka llU...e ha plallt.ndo tloa o.e••
.tapa de ,c".ld.d., en "t••anlulo
•• dirigirá una Clroular .. 1111 plrlona.
oulta, ., am.ctelt d.1 exouuiolu.mo ea
IIU' di"er~all maoifl'~laioo.".
L(¡I prop6,altot!l de la Oir"'i ... 'Oll
bien 11.0 1ab!N: organiu.r 1X0ouionu
ooleotlu. p'rlódical entre lo. ..ocia·
do,¡ uo" "OOlÓO e'peaial d. fotogra·
Ha , pr....'eooi..... e:¡:poeioioue., ooa·
ferenoialll; edtbr col"l .ooinlo.... moa·
tar.DDa oficioa d~ iDÍordlui6. pllra.1
'orllta. Gon oroquil • ¡t.ularario., .lo.
Gacetillas
Elta t"rde a lall cinco, media, oele-
brarlí. Hora Saoh en 1.. Igleili. de Sau-




El d!.a 10 próJ:imo embarcar'n 000
Con toda felicidad ba dado I loa DDa
hermosa oifta la distinguida .eDora do·
ia Pilar Garcla e8poaa del oomandaota
lioK.w.. O. JOI' GnCla. Eoborabu.na.
Regresó ayer de Zango-a donde ha
paA.do unos filias la dlstioluidalleftora
dalla Pilar Ibáiea de Ochoa.
Bau nlido para Z.ragon , !ltadilla
r&bpectivamellte,la& dUJtingnldas • .rto-
ns dolia Teresa Valle de Senra y doe..
JOlefiol Slchar de.Dumu.
Culto. rlllgOlOl
En el oorreo del mart....¡¡eran pa-
ra Arrice. oondoeil101' por el oapitb
O. Maonel M6nd"z Vigo, 140 reolat"
del .oteal reemplazo que afe.loOl al Re-
gimieoto de Oaliala, bao pillado eo &!l'
u oiodad el periodo de IUlt.racoi6n.
Por dillpolioión 8uperi()1" lIalleroo • la
e&taoi60 tod08 101 jefe, f 01 11... lel fno-
008 de aenicio, que dieroo 000 ID pn.·




DI. (S. Lall Gr.e1l del lrco, de JOl6y Emi·
lIa -011 8 Nleoll. S'o Viceote l.6ptr: 4e
Yr.ociaco J c.rmeD.-OJa 10. ADlel hamal
Badb, d. ADJ.I Y Apllia.. - Adriao. La-
parla VOlmedi.DO. de lAil J AdrLao. -Ar.·
eeh "~ln0;1I. de Anloolo J "atlloil -Di.
11 OIoiel ~l'Ic1l c..ba.~ de Aa,el J ·Geae-
rOIll.-MIUlDl CltlD'O .serr.oo Ao.d60, de
81.. J G.rmea. - Di. t3. Locl.oo Ramil
Baodré., de Jo.o r lIuliol.-/)i. 16 EU~I'
blo Delg.do Rio. d. frlOcllCO ) 8Jbil•. -D1I
Id. S.lvador Cre.ceoelo Vldolll .¡ret, de
P.O~CIlDO J IlIru - Fr.oci.co Cayeuno Ap"
riCIO FillJ., de r"J~tlna J Pilu.-Diil ii
Jetó. Anay. Oll'io, de JalO blooia J I:oa_
ceJN!ióD. - OLa t!s_ 'rlDCIICO Juler Ugu'.
lIollnero, de Juier 1 EI'in.-E..d.lo 'IIr·
Ila OIe.le. de rUOC(oiCO 1 PucuII•. -lJw i6
&ilel:llo LacUIa Artllo, de Audr" J ,.,1111.
Def'Unciottu
Oi. 8. V~Dte Su L6pe.., it IDo., Clm·
b!t', 8.-~1I 10 .bril Ilorra Guosile.. 4S
.oos, Bellido, ft. - 011 ti R.m('lll' Gncla
Hljó.,!8 ~ÜOl, COf,a t6.-T.rtll tOpel LJ·
ptl, 7! lO••, Btmda, 8. Ui. 19 Nlcol"
Graci. Guión 591001, S.oto Domlogtl :1:
- Di." E.leb•• Labord. Portas, 3 .dGl:
r....If'II~r, t.-Dia i3 Ju.. 81~ber' Silludor
71 a¡¡o~. ZO:.C0tin. \l -DI, !!S. AnR'1 BJodr'~
Al»d, '!!S .no., &010 1).lmiDgo, fS.--·Di. ~:
Ablluel Ole:r. !..Ioelra, 59 '001, PIna de Sao
PeC!.ro ---Ili. J~f Coo,uf'lo del Tiempo hll.,
7 'Dot. íMo NICOli., iQ.···Di. 30 Yiceol.
Matill. Carrero, 34 aDos. 8iele de Febrern, 8.
lIittri.oflio,
DIa 10. PftClro J_ 8oaoo rerrer e Isabel
Olhler OIOSlgarte.···Dia t l AUredo Sol.no
Shcbel J Pallr ~iDcbe& sabDO.
MOVIMIENTO DE POBLAC¡ÚN
"-dor, O.8alvador Bamie; T ..orero.
O. JOlI6 01&11.. (raele'ldo)· Blbhoteoa.
~o. O. J'alipe La~j Vooal 2.•, O. Pe.
hoiaao Boblel y Voaal 4 Il. O. Pablo
Monta6'•.
= , •
Ea JlInta general ordinaria aelebra·
da el Iha 12 del oorriente l,or la looie·
dad reoread.....Olroulo Etlpallal, tue-
roo eleogl'Jol por maY0l"ia d~ "oto. pa'
ra la OU·pctolva, 108 eeftorell liguieatell:
Vlc:epr"'sidellte, O Jo'" Calt'o; VI'
oell8cretario. O. Jaao Goud,lea; t,;.1o-
• ••
• ••
Coo aailtaooia d. 101 18llorea Sooios
reeideoJ.ell a. ee'" oia.dad, la OOOptrd-
noo O¡icid' c.lebrÓ al domingo últimO
.n el 1,,160 d.laoa.. Cotl'l8t.orill jun·
ta geoeral. para aprobar l•• ooen"l
refereutell a 1.. operaciooea ejeoutad"l
ea el primer t.rimettre. qua Hna de
vida leg.l. La M-tomoria y Balaoce ge·
oeral, leido! por el Sr. Sec:r.,.rio, de-
moatraron el Mt.ado lobre mao.ra prós-
p.ro d.l, $ooiedad, paeno qoe .610 en
.1 teroer mel de abierto .1 &a'Rbleci·
miento, qoe bien podemoli olali6oar de
perfodo de formaoi6n y prlileba, ooao-
de.. 110 se oootaba aúo aon moobo8 ar-
t.iooloe de primen, neaellidad debido 80'
bre todo al relorl8o de loa toraotllpor'e8,
la, "totae lobrepojaron la olfra de
18.000 p..et••.
La Olreoti .... venoiendo difioultadas
múltlpld. ba eetablecido ,a 101 ..rvi·
oi(i8 regalarea del petaado, y de la le-
obe. y t.ieae eo eatadio OUOI .ari08.
Nae8t.ra enborabnena, ea e8peoial a




La .ooiedad de recreo OasiflO U,.i6n
IfJqWUd oelebró prIVla ooo.oouor.a
.'11 Juot, de la de aOI) r.gla.eotllria.
Por oierto q:Je fa' pr6dlga en luold.o·
h"'. Por lo, oari601 que leot.lmO' por
e~b. elltidad, representaoi60 genuloa
de 1" mi.l .imp'tloa ola" jaqueall., d.
la dl~e 1Irft@8ana qUII a de6l: verdad III
1U1"~ran bombrtoa lIe ..no y reoto leo
t, d .. jUlalo 1!8VerO, .iv.mpote dele,,·
m",:; qué la Jonta del domingo aea priO-
0;1-.10 de ona noeva era e 80reOlmlaDlo
dt-l Gallloo. poe. nenta oOn alllmlln-
t08 ~nfl('leote8 par. lIel"r • donde
tieo~ dereobo por ~u Importaooia, por
lo que repreienia. Be prooedló a la "0-
hClióo de It'l cargol ..aoaulel en la Di-
reotlva .ieodo elagidOl por may<>ria loe
eigoieutea:
Prelident8. O. JOI' JarDa; Vioe-pre.
&idf!nte, D. Isidro Calluad¡ Oooudor.
D. aarnén Pér.s; Blblioteoario, O .....i-
guel Oloaagarre¡ Vioe·•••ret.ario, dOD
Joaqllín Lacallj Vooal 2.°, D, Fraollil-
.0 Aray Vocal 4 o, o.....dano Lalaen-
te. Para 1,,00Daollo19I, O. ~eba.tiáo
Igoiaal, don Saludar Ollgado, don
AO¡II CaialiDe~ y O. Saludor Balrio
noiea\ll «&e en.. oompaflfa i.daatrial;
.a ...ka.¡..... por lIenr.l ••¡ooio
q_e '¡aD. ea explotaDí.ÓD .t lDulaam
de a4111anlJll J d. prodaoeióD. Reari'a~
dale ....toe utremo dial. cuanh dal
"tado de lu obr•• an Il Daavo .alto
que.a cooIUD1e an Oaati.llo, obra boi·
drialioa IDU, unpor...al.e 1 que .e rea-
li.. 110 oau.ióo de de\all_ por el 00&-
loratllte Sr. Bov¡o. Pidi6 la Otr..::'¡'"
utific.oiÓn de poder.. ala G!neul pa~
r. haoer eat.odiOl nlatiyOI a aol p::'o,
,eoto, de mejora en la iodo.t.ria moli-
nera. Ilélldole conferido. 000 alpoo,,-
n.ictád y todo eoto.iulIlo. Prooedlole
por último 11 1. r~no"oi6D de lo. Caro
101 que debían oe.ar eo la D1rfloli ...
aiendo reelegidol en 1011 801015 O. Pa-
dro Abad y O. Antonio Vlllacampa y
de!!lgo,ndo a O. PaltCaal GalllÓo para
VlOoprelidente ea Bo.thoQlón d. ,Jan
FUDCiloo Ripa, qua requerido por 110
081g0 1l80ial, ba trasl.dado a Toledo
ID re.llideocia. Admitida a O. Eitot'ban
PoeJo so dllDlIIÓO de Genlate, le nom-
bró a O. Aoto:lio PueJo par. elite oar-
go impor'&Dt.e 1 qUfI loiane toda la 000'
fiaosa de la Ilooiedad.
UELElI81ES PlullGIPiLES
SI 18018'11}, Ofioial" de la pro.iaeia,
número extraordinario, poblioa l.
Dvooatoria, suscrita ,or el ,oberoa·
r, ti_ 1.. eleooicnel maoioipal ...
L. ooo...oo&torll. .ea.l. el día 6 d.
~raro pare. la ,"otaf'iÓn.
Se h.... d. oobrir wdaa 1.. nO.Dt..
dIDarias 'loe oorr8~pood.qa la reoO·
oiÓD bienal: la, extraordinaria. por
c~ntes naturales, falleoimiento!', ex-
!d~ e JnoapaCldadell, cnando "1;11
Ofirmel y definitivu, 1 lal vaoao-
que u¡nao pOI Dulidad de al&oolO'
&g~r~ ea en. Ge~oi. .1 5 pOr 100
• dl'fldeodo. phln.. pr..eDtaoióD del
flÓa admero 8.
Jlea 11 d. Ibero de U~j'J.-gl G...
eote, A.lmlto PU#lI0'
CEIUII y SIG/EDRDES
• • • •
En ellalón d.IMionea del AYUDta·
llIieoto. '1 aon una ..ietenoia da lceio·
nlu&, que repraa.ohban m'. de l••
d08 terceraa partel dal capital, eelebró
111 Juon aooal ordinar.. la 8. A. Yo·
litio Hariaero y Lo. Kléotrioa de J.o.
1M la amplia y e:z:wOla memoria leida
Por .1 Gerea'" .e da4uoe el _t.ado Uo· ¡
El periodo .:.otor.1 termina al dla
• Febrero.
Ourll.ute aste pl.lo quedan en 808-
0110 t?da. J.. visit•• de iOlpeooi6n.
_gaoloue. para eXl.men d. ouen"....
plOll, mantel y pÓlitol y coaoto aa
n..itre aotoando que direota o iodi·
t.maatoe ioduya eo la _.coióo y or·
i"aoión de la- A,ootamieakla.
1dia 29 d. Enero, do.iego ant;>·
r al de eleación, .e ef.ot..r' la pro·
mloión d. 10loandidat08¡ el domib~
5de 'Febraro eeoooetitoir'u lu Me~
a lal silte de la malliana. e.pe••u-
l. votaClóa a laa ocho, bajita lae
tro de la tarde.
1jae..a. .i¡uieate, g da Febreoro, la
Lfl.car' al e"oratiolo geneni ''':Ita la
tI' IDUllllOtpal del OeolO.
Da DOevOI Ayuotamie».to. te 0001-
irb .1 día 1.0 de Abril.
Ro uu.tra oiudad le producllD ocbo
flCIOl.al que oorreepooden, ouUro por
el Di,trUo de l. Oiodad y (lUIUO por el
d. Mil.rioordia. Como ba,. 'ala oorta-
d. para ...to¡lfaaer muoh.. Ia.piraoio.
u,, la OpiDiÓD, haos ODO. df.., que ee
muen y acih oambiloJo, en aoima·
d.. r.uuioles. impreaiooel para la pró'
llED. elecoi6n. Y ea lilJtoma---qoe me-
rece ler reooa:idQ COD aplaolo-de de,·
ptrtar aimp'tlto y aonlolador el Iaaber
lorgido con elpolitao.idad, deoididoll
I in'arvanir en 1. ao.a públioa un
pllUloel de aoobacbol j6yeae8, qo.
prldi.peDtIl al optimiamo y a la elpe-
rallU. De .01 propóli\08 bioieron ay.r
mlnif_taoioOH a O. A8t.ooio heyo
r l O. Jun Laca.., como lo. mu
'¡Iiblel politlool Jooalet y rapre.en·
llnta. de 108 partidos militloLet.
Inai.loir eo la importanoia q.. tiao.
el aoi.rto an la oonltitoooióa del futoro
Ayuntamieoto, al llamado a reaolvar
hondol problemll (atoimameote Iig'a·
40! al progruit'o da.envolver de la
aiUdlld, •• iuoeoaurio; ealo'.a l. 000.
aieXloia da todoa. Pero li queremos iu·
liltir eu que mareoe ser vieto 000 loada
IilOpatia el IDot'imieoloO de opinióo q1l"
•• illioia encanaéndolo por lo. recto.
earnillo. d. la conaordia; qua de ona
tollfrateroid.d boodameota .entida







tiene el gusto de poner en cono-
cimien.to del púb~ico los preci~.
que f1gen en dicho estableci-
miento:
Nar.nja. t. a p•••w einto , 0'40,
0'50 , 0'76 pea.... doot",
MaadariD.' a 4 petet.•• eitOLo, o'eo
'1 0'70 p...tu doc.na.
LilDOOal a li peaet.u aie.to ,1'76
peeeta. doc.na.
i'arnj.. ¡mperiale. t. 1 pue'.. cieo,
~ 1 0'90 p••u. dooeaa.
Los precios fijados para cien-




Sil: VII'oNDIif ",tuO _olort'
(org..nllo) w ..J)is.ir•• la!
l,tDi4,
SR A..&&lKND.A. la TeD" d. 'f.r.1
000 1I"I.e oablUd.. d. IIl1lbndllra 1
baerta con 'rbol.. fru\al... Duigir-
•• Loi•• BIYed, ViUarr..1.
PIMIENTO CHORICERO
que acaba de recibjrse, eomo en
años anteriores, en el comercio
de: ultramarinos
as( como los arroces especiales .,
especias para mondongos.





de conservae.ión todo el 81')0, le
resultarán comprando el venla-
dero
... ·__··w.. · ·_ •. _._. __




blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-




Con<ulta: 9a 12 '13, 6. :..::-~~.:.:.
Duros a perra gorda
En ningún negooic' del mundo pue·
de ObLl"Uer~6 f'f1(1 tHIPll.f1.tlCl m'-' qoe con
el oso del Ob-BO ANIMAL en 101 ani-
malea domé6t-Ícoa. En el ga'Dlldo d.cer-
dA , nI) kilo d~ üJ:t;BO ANIMA.L deja
m'tl ~e uu duro dU~r1od.beufioiopor
.p8010 de un 11It'. Pronto.e b.r' Qua
demn.lre.ciór, pública liD 'Un.. eapi-
tale., de que 00 kilo d. CEBO ANI.
MAL pUi:oe ~rodu(ur m" de doa doroa
dl.riOl en un mee. L&.IéDd... bi••
que _te beO.!':IO el ItOb,.. el q•• m-






CO:-;O, 35. - Za-ra¡roza
SECOION 1lb: SEOUROS.-:5eeOJo.
contrA lut'ell(ho~ en ooatl.ioi"••• T.o.-
tt.jó~i$ima. y prim •• mny eco.ó.io..
SECClON D~; 8ANCA:- Opua/ilic-
nel de giru, t"OIUI¡r. '1 T•• ta llie v.lo-
rll". delonel.oW de (lapo." y OOIlDt••
09rriente. <'00 Inv.r'•.
CAJA DE AHOIlR09.-I.pG.i.ii-
aeo. desde nna fJf!!Ieu.. 1.t4rM n ••l I
111S!: por 100.
SEGUROS '!ORIU: L.L "lDA.-D.
nti.. Ol.'dl, • prtm••••, .o••rt.-
da., 'D condiolonel ..m••••k HI...
ni••.
CorrepolD.al eo Jaea
HIJOS DE JUAN GARCIA
.'\..ngcl ...~8piroz comun~ca a su distinguida e1.ien-
tela y al público en genera.l, que a parltr de la lecha ha rebajado
conSIderablemente los precios de los art[culol cid ramo como po-
drán comprobar por algunos precios que a continua.ción detallo.
AtÚMr grtltüto, 1,., a 1'40 kilo. Arro& bo.ba IIupel'ior,.8. ana pINta kilo
C.dé Cafeto, en pl>quetl!8, a 6'60 kilo. ArrO&COmóD... 0'7' Kilo.
Ga[b~ozos bueu& cocbura•• 0'90 kilo. T(lmat. natonl, 1.-, la" de 12 0..\1-
Gtlrban&08 tupHior~8 a l'}O kilo. metro', uO••o, 0'60.
L • . . Jabón La 'Dperior, a 1'60 kilo.
a8 cll'l868 rellllilJtell preolo. conTeaOIO- Leobe aa.deDead., maro. aLa J ......
..ale8. r." lat.l'70,
Patotas para llopa, todas ene formar, A.1.bi.. bJ.uaa., León, 'Qp.rio~, a
t. une. p~~ ..t' kilo. una p 8&1.& kilo.
FidetJs a 0'95 kilo. Sémola np.rior, al' lO kilo.











KSTABLECUIIENTO "FU- D!.i)O EN 184D 1
•
~
PLAZA DE SAN FELIPE. NU:>!. 8_ ZARAGOZA '1\
APA RTA DO DE L'OftIlRO, NUM 31 y
i',~ ~ --- ~ - ,~_.- --~--=GUEt\TA utI. IMPOSIHlON r.N M~TALICO 1;0-"' JNTERE~,
LO~ TIPOS OE INTU'ES QUI:: ABONA I<;S'I'g 8'\;'1:0, SO:;: KIl. 1011 impoaicio- J
) nes ~ pino ftJO tle un auo. ,~ pur 100 En la$ Imposicion6! iI pllzo djo \Jo
d~ 'el$ melles, a razón de 3 y tI:! por tOO ¡Du~I.E'llu hnpo~iciones a voloQ\Id,
.. razóll de t y medIO por ciemo IIDu.l
('aeotas corrl60le! parll di.lponer Ala v¡,la lfevelllpn 2 J t¡i por tOO de ¡ou"
PIH:~TA.M03 \' OEs,:m;;\!oS
PrésL ,ffi.OC con f1rlll .. i\, I"lbre Yllores, 'lon Illoneda de oro, solilre Re.guardot 4H
Impu..lclOnt~ bf'ehl.~f'n e~lt' Bane.· Oe~,uel;:o , ~f'.(lGl.ció. de l.etrJl y Eltclo¡
l;omerl'lales UHU~rrO~ L\ \:U:-~\.:LH.\ .óltlpr.)' veUla de FoooOl Ptiblice.
_ -P ..&O de c!1pcne,; -Car~s de t.réJl1o Illf~i Dlf5 comorclales cem¡IioDet, etc.
~ '~ IlIRRtsro,SmS K! ~j'fA a¡;¡¡m!: Hijos da Juan Garola.-JACA




SUCURSb.LES: "'LL'J:Ñ1Z, .B"Rt3.!o!"'I.'RO. OALATATUO, ItJEA
~j);m;;L~O;;S;;C~'';;B~A~L~L;;E:;R:;O". IiUIl'CA. JACA. 1'~RU':L. TARAZON A, TORTOS.
~ _ ~ORI.A, U,SPE r OAROOA '
CUF.NT-\8 CORflI~NTb:~ ~ IlXlOO!IC1QUell I),'U latMé5.
CAJA. DE ABOH[t.O:i: :.1 pnr 100 J-;, Itlt.N'" J t'~.ll\1(¡' por IOlteo' par.. e!t.i-
_al"r.el aborrtl.
DESCUENTO L:OMERUlA.L (S J m...dio j)M lOO, ¡¡r6atflmOII auentlos da
erédit.o.
COMPRA-VENTA do nloru y 6rdol::eJJ dI- Bolillo.
0.\111810 DE QltO Y m(,n~da f'xt.r.flj.ra.
ALQUILER 0& CAJAS OiSEGURIDAD, pn.oiol tauy aódioo•• p.raloar
dllr alblljas y dOOo.Ql,eof.L'.
lUpreasnhoióD ~el Bauco Hipore"r.ric. d. Etp.nA_
R. DUCH CAMPA~A
MEDICO OCULISTA
Ex-interno por oposición ••1Ho.pital Cllnico d. Bucel.na
Ex-ayudante d>l Dr. Barraque,
~C..n,nl,. j, 10 • ¡2 PUlA DEL IIUc.JIO 'DEVO \,PRAL. DCHA· HU ESOA
- DEL-
gan~o Zaragozano, IElIlRGOlI
I~POSIClli\[S DESDE ~N\ pmn RAm 10.000 PEmAS
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en' JACA
Don Rafael Mengual, Mayor, 2
A N ls
PEDRO SAPUTO
